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Señores miembros del Jurado 
 
El presente  estudio de investigación titulado El aprendizaje cooperativo en el 
desarrollo de habilidades cognitivas en ciencia tecnología y ambiente de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 3051, 
Independencia, Lima, 2014” tiene la finalidad de  Determinarla influencia del 
cooperativo en la mejora del desarrollo de habilidades cognitivas de los 
estudiantes en el área de ciencia, tecnología y ambiente del quinto grado  de 
secundaria de la I. E. N° 3051, distrito de  Independencia, Lima, 2014. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación a 
nivel de educación secundaria  y surge  de  la necesidad del aprendizaje 
cooperativo y mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes. 
 
La investigación consta de 7 capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son:  
 
Capítulo I  - Introducción. 
Capítulo II – Marco  Metodológico. 
Capítulo III – Resultados. 
Capítulo IV – Discusión. 
Capítulo V – Conclusiones. 
Capítulo VI – Recomendaciones. 
Capítulo VII – Referencias Bibliográficas. Anexos 
 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones 
que enriquecerán  la  presente tesis. 
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La investigación titulada: “El aprendizaje cooperativo en el desarrollo de 
habilidades cognitivas en ciencia tecnología y ambiente en  los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 3051, Independencia, 
Lima, 2014 tuvo como objetivo determinar la influencia del Aprendizaje 
Cooperativo en el desarrollo de habilidades cognitivas en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa 3051, Independencia, Lima, 2014. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental apoyándose en 
el método experimental, la población estuvo  constituida por 62 estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria de la I.E. 3051, del Distrito  Independencia, 
la recopilación de datos se realizó a través  de  la aplicación de la de variable  las 
habilidades cognitivas, para luego ser procesadas estadísticamente y comprobar 
la hipótesis planteada.  
 
Por lo tanto,  se demostró según la evidencia estadística la significancia = 
0,000 muestra que es menor a 0,05 donde los resultados mostrados en la tabla 9 
se aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 
significancia p=0,026 menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -2,226 menor que -1,96 
(punto crítico), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
comprobándose de esta manera que: El aprendizaje cooperativo influye 
significativamente en el desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, en los  estudiantes de quinto grado de secundaria de la 












The research entitled "Cooperative learning in the development of cognitive skills 
in science technology and environment in the fifth grade students of secondary of 
School 3051, Independencia, Lima, 2014 aimed to determine the influence of 
Cooperative Learning in development cognitive skills in the area of science, 
technology and environment in the fifth grade students of secondary school 3051, 
Independencia, Lima, 2014”. 
 
The research was conducted under the quasi-experimental design relying on 
the experimental method, the population consisted of 62 fifth grade students of 
secondary schools in the IE 3051, the Independencia district, data collection was 
conducted through the application of variable cognitive skills, and then be 
processed statistically and test the hypothesis. 
 
Therefore, it was demonstrated by the significant statistical evidence shows = 
0.000 which is less than 0.05 where the results shown in Table 9 statistical study 
groups is seen, the significance level being p = 0.026 less than α = 0.05 (p <α) and 
Z = -2.226 lower than -1.96 (critical point), the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis, proving thereby that accepts: Cooperative learning 
significantly influences the development of cognitive skills in the area of Science, 
Technology and Environment in the fifth grade secondary EI 3051 Independencia 
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